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Bate vânt de toamnă cu zimţi de 
ghiaţS. In curând va sosi şi iama cu 
vestmânt de nea, cu nopţi lungi şi zile 
mohorâte. Câteva iun! de zile munca 
voastră, dregi ţărani, se va desfăşura in 
curte şi în casâ. Va rămânea însă destul 
timp pentru poveşti, pentru schimburi de 
ştiri şi pentru diferite pknuri gospodă­
reşti. Strânşi în jurul focului, veţi schimba 
câte un gând bun, veţi povesti câte o 
păţanie, veţi trage învăţăminte din întâm­
plări. Pentru aceste ocazii de sfat şi tai­
fas sunt minunat de potrivite gazetele 
poporale. E !e aduc o îndrumare bună, o 
învăţătură de folos, ştiri din lumea largă 
şi din ţară, câte. o poezie sau povestire 
şi îndemnuri' de zidire sufletească, in 
astfel de întâlniri se pot citi gazetele po­
porale. Ele vor stabili legătura eu lumea 
din afară. Dacă până acum ţărănimea 
noastră îşi avea orizontul redus la sat şi 
ta oraşul cel mai apropiat, azi ea trebue 
să cunoască mersul trebilor ţării şi chiar 
mersul trebilor lumii, căci conferinţele 
care se ţin pentru orânduirea păcii ne 
interesează pe fiecare din noi, domn 
sau ţăran. 
Se pune însă întrebarea: Care sunt 
gazetele bune? Gazetele bune sunt ace­
lea care respectă credinţa şi dragostea 
de neam şi susţin instituţiile de bază ale 
poporului nostru: biserica, şcoala, armata, 
familia, monarhia, proprietatea privată. 
Iar în ce priveşte ştirile, caută numai ade­
vărul şi zidirea suiieteaseă. 
In casa ţăranului român trebue să 
intre în flecare an şi ua calendar bun. 
Calendarul, prin partea lui de învăţătură, 
e cartea de fiecare zi a ţăranului. In el 
îşi notează omul lucrurile de care trebue 
să ţină seamă, dar calendarul e şi cartea 
de citire a ţăranului. Dintr'un ealendar 
bun ţăranul câştigă multe cunoştinţe; ca­
lendarul îi oferă multe clipe de mulţu­
mire sufletească. Copiii de şcoală pri­
mară pe paginile calendarului îşi încearcă 
puterile, cu ajutorul calendarului îşi arată 
isteţimea şi ştiinţa de carte. De aceea 
din nici o casă să nuj lipsească un ca­
lendar bun. 
de Radu Brateş 
Şi să nu lipsească din nici o casâ 
o carte de rugăciuni. Cartea de rugăciuni 
e treaptă de altar. Prin ea ne înălţăm 
gândul spre Dumnezeu, ea ne ajută să 
deschidem porţile cerului. Apoi, multe 
rugăciuni învlţate greşit în copilărie vor 
ii corectate de csitea de rugăciuni. Dir 
ea va citi copilul şi ortul matur dimi­
neaţa şi seara, în biserică şi acasă, ori 
de câte ori II vor apăsa greutăţi pe care 
numai bunul Dumnezeu le poate uşura. 
De aceea mai întâi cantorii satelor, 
apoi ceilalţi gospodari, trebue să-şi cum­
pere, dacă nu au, câte o carte de rugă­
ciuni, care să le fie tovarăşe în cele mai 
intime clipe din vteaţâ. E de mirare că 
găseşti ţărani care nu ştiu cele mai prin­
cipale rugăciuni sau ie cunosc greşit şl 
le rostesc fără să le înţeleagă, ca şi când 
ar voibi o limbă străină. Acest lucru 
trebue să înceteze! 
In casa ţăranului cuminte trebue sâ 
intre săptămânal o gazetă bună, iar la 
oc de cinste să se afle cartea de rugă­
ciuni şi un calendar bun Ele formează 
podoabele cele mai de preţ ale casei 
ţărăneşti. 
Urare 
pentru „Unirea Poporului" 
Foaie verde grâu ales, 
Eu vreau să mă abonez 
La foaia plugarului 
.Unirea Poporului". 
C'asta-i foaia cea mai bună, 
Că pe nimeni nu sugrumă, 
Nu huleşte, nu jigneşte 
Şi nici nu batjocoreşte. 
Ea ne-aduce veşti frumoase, 
înţelepte, sănătoase. 
Cine-o vede şi-o citeşte 
Dintr'ânsa se cuminţeşte. 
Cine i la ea abonat 
Facă-i-se grâu curat, 
Iarba-i crească cât irăgaru, 
Cucuruzu cât stejaru. 
Gavri l S â n t e j u d e a n 
dela Şcoala de cantori din Bla] 
Au început şcolile 
Cetatea de şcoli şt biserici dela împreu­
narea Târnavelor surori, şi-a deschis larg 
porfile şl a primit între zidurile ei rcasc de 
vremi şi încărcate de glorii pe ucenicii slove­
lor, pe conducătorii de mâine ai neamului. 
Din văgăuni de mun(l şt din cete mal 
îndepărtate sate, au pornit pe drumul bătăto­
rit de atâţia înaintaşi, cei dornici să adune 
în sufletul lor comori nepreţuite din împărăţia 
căr(ii. Unit din ei au Intrat pentru prima dată 
în oraşul lui Inocenţiu Micu. Cei mai mulţi 
au venit din mijlocul naturii şl au adus Ia 
! şcoală un suflet neotrăvit de răutatea lumii. 
Alţii cunosc deja tainele învăţăturii fi 
au venit cu dorinţa de a cunoaşte cât mai 
mult şi de a aduna în tainiţele sufletului tot 
aurul gândurilor şi învăţăturilor bune. 
Pe toţi la întâmpinat dragostea părintea­
scă şi grija nefăţărită a acelora care şi-au 
pus în slujba educaţiei şi a neamului viaţa, 
truda şi sufletul lor de apostoli. 
Părinţii vor fi liniştiţi ştttndu-şi odras­
lele încredinţate grijii şi bunătăţii profesorilor, 
a acestor oameni care de multe ort jertfesc 
Interesele şl preocupările familiei şl copiilor , 
proprii, educaţiei acelora care mâne — prin 
devotamentul şi munca lor — se vor ridica la 
cârma ţării. 
Toată viaţa, aceşti dascăli al datoriei 
dau mereu din sufletul lor tot ce au mat bun 
şl mai curat şl uitându se pe ei şi necazurile 
lor, aduc în clasă zâmbetul curat, privirea 
caldă şt bunătatea părintească ce deschide 
drumul inimii. 
Au început şcolile; Străzile Blajului 
forfotesc de viaţă şi de tinereţe. Duhurile pre­
cursorilor daseăli s'au trezit şl tresaltă văzând 
atâta viaţă românească şl atâta dragoste de 
slovă la aceşti pul de români. „Fântânile da­
rurilor" lui Petru Pavel Aron, adapă mereu, 
sufletul neamului, Iar duhul lui pluteşte neas­
tâmpărat prin încăperile şcolilor în care e o 
parte din el, din inima lui de vlădică al 
iobagilor. 
Avea dreptate Nlcolae lorga: „Blajul e 
al lui... Undeva el trebue să fi trăind. Suflet 
îngrijat veşnic de soartea şcolilor lui, rătăcind 
prin clasele cuprinse de noapte, suind trep­
tele catedrelor goale, uitându-se prin caiete, 
bucuros de tot ce e bine într'însele. 
învăţaţi bine, copiilor şi tinerilor din 
şcolile blăjene. 
Vlădica întemeierii vă vede...*. 
Simion Crişana 
Toţi aceia pe cari soartea ne-a ferit do 
primejdia lipsurilor, să rupem din avutul nostrn 
şi să dăm celor ee n'au nici o bucată de 
pâine pe masa lor. 
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E un om ca şi taţi ceilalţi. Ar putea să 
trăiască tihnit bucurându-se de binefacerile 
civilizaţiei. Dar renunţă îa t oa t e ! Părăseşte 
avere, părinţi, îraţi, surori, prieteni şi pleacă. 
— înarmat doar cu sfânta cruce — spre ne-
cunoscut. Călătoreşte luni de zile, înfruntând 
cu bărbăţie valurile mărilor, frigul dia ţinutu­
rile reci şi căldura tropicală. Străbate pe j >s 
chinuit de foame şi sete ţinuturi necunoscute, 
păduri nesfârşite ameninţat la fiecare pas de 
fiarele sălbatice. Ajuns între sălbatici, trebue" 
să înveţe mai întâi limba lor ca să se facă 
înţeles, apoi începe munca grea a propovă-
duirii Evangheliei. Dar câte greutăţi nu în­
tâmpină misionarul ? Ei trebue să lupte împo­
triva neştiinţei, obiceiurilor rele şi a super­
stiţiilor de tot felul. 
Li faţa piedicilor, misionarul nu dă îna­
poi. Cu o răbdare de admirat îi îndreaptă pe 
calea cea bună arătându le că ceeace fac nu 
e bine. Munca misionarului e istovitoare. încă 
nu s'a făcut bine ziuă, când misionara! începe 
să asculte spovedaniile credincioşilor" până la 
ora 10 când începe liturghia, după care are 
de îndeplinit alte servicii c a t botezuri, para­
stase, molitve şi altele. După masă porneşte 
să viziteze bolnavii aliaţi în casele lor îa o 
depărtare de 5—6 km,, ori la spitale. 
Azi misiunile au trecut prin grele încer­
cări. Răsboiol a semănat moartea şi în mi­
siuni, • distrugând tot ceeace s'a făcut cu mari 
jertfe. - Creştinii risipiţi, biserici, şcoli, spitale 
.distruse, misionarii omorâţi. Lipsuri mu l t e : 
hrană, îmbrăcăminte, medicamente pentru cei 
bolnavi Toate aceste ajutoare le cere — azi — 
misionarul, nu pentru el, ci pentru sufletele 
cari aşteaptă cu dor lumina evangheliei. Oare, 
putem rămânea nepăsători ia chemarea mi­
sionarului român Anton Dumea? „Daca a ţ i 
trimite mâncare preţul unui sac de făină, eu 
şi iubiţii mei confraţi nu v'am putea mulţumi 
îndeajuns. Curia ordului nu ne poate trimite 
bani. Propaganda .ne ajută cura poate. Băşti­
naşii de aci nu cunosc operile de caritate. 
Aşa că, toată nădejdea ni-e în Pronia Dum-
nezeeăs'că şi Pronia se poate servi şi de D-ta 
iubite cititor": 
In această zi închinată răspândirii evan­
gheliei printre păgâni, trebue să lucram cu 
toţii — fie preoţi, învăţători, funcţionari, Iu-
crători în fabrici şi ogoare — dând obolul 
nostru în bani. Este cea mai creştinească 
fructificare a banilor noştri. Dând bucuroşi 
oboiul, nostru nu vom sărăci, ci ne vom face 
părtaşi de cea mai mare răsplată cerească. 
„Cine dă mult, mult va primi". Apoi prin cu­
cernice rugăciuni s ă i rugăm pe Dumnezeu 
ca să binc-cuvinteze paşii misionarului în ma­
rea operă a încreşiinării neamului omenesc 
ca „toţi să fie una". 
Ascultaţi glasul bisericii, care astăzi vă 
cere mila pentru cei care nu 1 cunosc pe 
Dumnezeu. 
Pr. L, B o c i a t 
Oe-ala 
T e r m e n u l d e p r e d a r e a l â n e i . Printr'o 
decizie a subsecretariatul de stat al Aprovi­
zionării s'a prelungit termenul de predare al 
lânei până îa 15 Noemvrie a. c. 
P i a t r ă v â n ă t ă . Ministerul Agriculturii a 
dat ordin fabricilor de piatră vânătă, să îa-
brice 409 vagoane de astfel de piatră, câtă 
mai este încă de lipsă pentru stropirea viilor 
şi a pomilor în anu! viitor. 
Au to r i za ţ i i d e t r a n s p o r t . începând de ia 
30 Septemvrie a. c , primăriile comunelor nu 
mai au dreptul să elibereze autorizaţii pentru 
transportai de grâu, secară, orz, orzoaica şi 
făinurile lor, nici pe calea ferată, pe apă, sau 
cu trăsuri. Astfel de ' autorizaţii eliberează 
noma! Oficiul Economic Judeţean. Primarii 
pot eiibera autorizaţii de măciniş .numai ace­
lor producători, cari fac dovada că au predat 
cotaie obligatorii de cereale. 
S t r â n g e r e a j i ru lu i . Jirul se strânge * 
pădurile de fag,. Îndată ce a început sâ
 C ' d s 
din copac. Se păstrează în locuri bine ad* 
postite de ploaie şi bine aerisite. Se a ş e ? z " 
în straturi nu prea groase şi se întoarce d"* 
când în când, mai ales dacă timpul e umed 
pentru ca uscarea să se tacă mai repede" 
După ce s'a usca t bine, se pune în saci sa ' 
în coşuri de răchi tă . 
M a r a m u r e ş u l , ţ a r a f r u c t e l o r . I n ma 
mureş, anul acesta, recolta de fructe este 
îoarte bună; Numai recsl ta de mere se soco­
teşte a ii ia 10 000 vagoane. 
Pentru prelucrarea merelor căzute s'au 
înfiinţat. în oraşul Sighet, două fabrici. Una 
dintre aces te fabrici lucrează pentru Uniunea 
Sovietică, unde zilnic se vând 150—200 tone 
de pulpă de mere . Alta lucrează pentru Ce­
hoslovacia şi Ţările scandinave. 
R e c o l t a r e a f r u n z a r e l o r s ' a t e rmina t . 
Recoltarea frunzarelor şi a stufului pe- întreagă 
ţara s'a terminat. S'a recoltat aproape 2000 
vagoane frunzare, cu care s e - v a complecta 
în timpul iernii lipsa de nutreţ . 
Stuf din bălţile Dunării şi din Deltă s'a 
recoltat "mult şi se va folosi o parte ca hrană 
pentru vitele aduna te în aceas ta regiune, iar 
cealaltă parte se va transporta in judeţele 
lipsite dai Moldova. 
. Ce o u ă s u n t b u n e p e n t r u pă s t r a t . 
Topim 20 grame de sare în 200 grame apă. 
Punem ouăle în aceas tă apă. Ouăle cari plu­
tesc deasupra apei ,sunt vechi şi nu-s bune 
de păstrat . Ouăle cari se cufundă în această 
apă sărată sunt bune de păstrat . 
C o n c u r s 
La Liceul Comercial de fete „Regina 
Păcii" din Biaj e vacan t posti?! de pedagogă. 
Concurentele cari doresc să ocupe acest post 
îşi vor înainta cereri le însoţita de toate ac­
tele prescrise de lege, Preavenerstului Con-
sistor Arbiepfsuopesc din Biaj, până in 31 
Octomvrie 1946. 
Cu toţii avem datoria să alinăm sufe­
rinţele şi să ş tergem lacrimile fraţilor noştri 
îndurarăţi din regiunile bântuite de secetă. 
• F o i t a „Unirii' Poporuluiv 
Legenda lemnarului 
şi a fierarului 
O poveste din bătrâni spune, că în vre-
mile de demult lemnarul şi fierarul, ca me­
şteri vestiţi, câştigau bani pe o formă prin 
munca lor cinstită. însă după venirea Mântui­
torului Isus Hristos In lume şi in urma răstig­
nirii iui pe cruce, s'au schimbat lucrurile: 
lemnarul a început a câştiga tot mai puţin, 
plăt indui oamenii mai ieftin lucrul; iar fiera­
rului a prins a-i merge tot mai bine, oamenii 
bucuroşi plătindu-i munca tot mai scump. 
Şi iată pentru ce s 
Când l-au osândit Jidovii pe Isus la 
moarte prin răstignirea pe cruce, mai marii 
lor au comandat o cruce de lemn, făgăduind 
. că vor plăti-o bine, dacă lemnarul o va face 
mai mare decât a osândiţiior de rând la acea­
stă pedeapsă grea. I a u dat chiar şi un lemn 
gros lemnarului, ca să facă cât de mare cru­
cea lui Isus. Şi cum lemnarul era lacom după 
bani, ca şi Iada vânzătorul Domnului, i-a 
făcut lui Isus o cruce de tot mare, încât 
Mântuitorul nici n'a putut-o duce singur până 
pe Golgota, ci a trebuit să-i ajute Simon 
Sireneul. 
Aceiaşi Jidovi au cerut 'apoi uaui fierar 
să le facă câteva piroane mari de fier, cu 
cari să-1 ţintuiască pe isus pe cruce. I-au dat 
şi fierarului material mult pentru cele câteva 
cu ie : o raaje de fier (adecă 100 Mograme) , 
făgăduindu-i apoi şi o plată bună, dacă le va 
face cât mai mari. 
Fieraral Insă avea inimă bună. Ii era--şi 
lui milă de I sus , ' văzând- cum pe nedreptul 
duşmanii lui îi duo la moarte. De aeeea a şl 
făcut din fierul primit numai 4 piroane mici. 
Iar când Jidovii i au cerut socoteală pentru 
aceas tă faptă îndrăsneaţă, el le-a- spus, că 
fierul a pierit în foc când I-a prelucrat şi abia 
pentru 4 piţoane mai mici s'a ajuns materia­
lul scăpat din loc. " 
Atunci Mii ca Domnului, văzând fapta 
fierarului şi pe aceea a lemnarului, i-a bine­
cuvântat pe cel dintâi, rugând pe Fini ei să 
rânduiască răsplata cea mai bună tuturor 
meşterilor fierari din lume pentru munca lor. 
Iar pe lemnar 1-a blestemat cam aşa : să mun­
cească ziua întreagă, iar seara să-i" fie aşchiile 
cioplite până la genunchi şi câştig să nu aibă 
cât să poată cina. -
Şi de atunci fierarii câştigă bani mai 
mulţi cu meseria lor, iar lemnarii au venituri 
mai puţine. 
Pr. los i î S t o i c a 
învingerea de sine 
Frate Gavrilă, 
Când lăsam copiii să se joace în curtea 
şcolii, stam în preajma lor şi luam seama cum 
îşi aleg ei j o c u l Am înţeles atunci că joc în 
silă nu e şi nici nu poate fi. Jocul urmează 
firea copiilor. 
Am dus jocul din curte, în şcoală ia în­
văţătură. Asta e învăţătură de sine cum e 
jacul de sine, îa a legerea copiilor, dar cu legi 
hotărite de mai înainte, ca la jocul lor. 
Nu'mi ' i crede, frate Givriiă, dar eu îţi 
pot arăta pe cei ce au ieşit dia şcoala mea, 
că sunt foarte potriviţi în local ce si l-au ales. 
Drept că .nu scriu în' cancelarie, scrisul asta 
nu mai preţueşte muît acum, ci sunt Ia altă 
muncă. Să-i vezi, t e minunezi, cum li s'a co-
horit mintea dia cap în mană şi lucrează 
măestrit. 
M'am gândit că dacă firea copiilor e 
bine potrivită pentru jocul de sine şi pentru 
învăţătura de sine, adecă peatru cele lumeştii 
de ce n'ar fi potrivită şi pentru cele sufleteşti? 
Le-am arătat copiilor că au şi ei, ca şi 
oamenii mari, o luptă da toate ziiale şi cine 
iese învingător din* lupta sa cu el însuşi, acela 
nu mai e lacom, pârîtor, bătăuş, nici minci­
nos şi nici hoţ. Acela s'a învins pe sine, a 
câştigat în luptă învingerea de sine. E alesul 
lui Dumnezeu. 
, Doamne, toţi suntem greşiţi Dar cine 
cade în luptă şi nu se mai ridică ca să în­
ceapă din nou lupta cu sine, ca să fie învin­
gătorul său, acela e păcătosul" — cu aceste 
cuvinte-încheiam noi adunarea pentru învin­
gerea de sine. 
Zi de zi aş tep tam să picure câ te un strop 
de simţire în sufletele lor. Şi ziceau copni: 
aic! e drep ta tea! • . • 
T o m a C o c i ş m 
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In dorinţa de a veni în ajutorul p'opula-
*
{e« din regiunile bântuite de secetă, M. M. 
L. L. Regele Mihai I şi Regina Mamă Eiena 
au mai dăruit im vagon de grâu, pe care 1 au 
pus îa dispoziţia Comitetului pentru Ajutora­
r ea regiunilor lovite de secetă. Acest vagon 
a fost trimis în jud. Ciuc, unul din cele mai 
lovite de secetă. 
. .. Min i s t e ru l Comunica ţ i i l o r 
a hotărit ca legea cu privire Ia construirea 
săilor ferate particulare să fie extinsă şi asu­
pra Ardealului de Nord. 
Min i s t e ru l Aprov i z ionă r i i 
a dat o decizie, prin care morile ţărăneşti 
•sunt obligate a măcina grâul sătenilor, sco­
ţând 90 la sută făină şi 10 la sută târâte. 
C o m b a t e r e a s p e c u l e i , 
a spus d-1 ministru L. Pâtrăşcanu, cu ocazia 
reluării activităţii Ia Ministerul Justiţiei, se va 
face prin înfiinţarea unor instanţe speciale, 
cari vor judeca cât mai repede toate infrac­
ţiunile în legătură cu comerţul de cereale şi 
de alimente. 
D u p ă î n c h e i e r e a l u c r ă r i l o r 
i 
Conferinţei dela Paris, — a spus tot d-1 mi- j 
nistru Pătrăşcanu — în legătură cu unele stări 
din Ardeal şi mai ales din Ardealul de Nord, 
pentru' împăcarea deplină a spiritelor se va da 
0 largă amaestie, care să tăraăduiască unele-
răni vechi şi noiii şi să aducă in multe că­
mine linişte şi mulţumire. 
C o n d a m n a r e a foşt i lor m i n i ş t r i 
d in g u v e r n u l A n t o n e s c u 
Curtea Criminală din Bucureşti, secţia I-a, 
a da t următoarea sentinţă în procesul foştilor 
-.miniştri antonescieni: Mircea Ganclcov la 20 
ani închisoare riguroasă şi 20 ani degradare 
c iv ică ; General Gc. Georgescu 10 ani temniţă 
grea şi 5 ani degradare civică; I. Finţescu" 8 
ani temniţă grea şi 5 ani degradare civică; 
Genera l I. Sichitiu 10 ani temniţă grea, 3 ani 
închisoare riguroasă şi 5 ani degradare civică; 
l i n Marian 10 ani temniţă grea şi 5 ani de­
g rada re civică; Mircea Vuicănescu 8 ani tem­
niţă grea, 3 'an i detenţiune riguroasă şi 8 ani 
.degradare civică; Alex. Marcu 12 ani temniţă 
grea, 5 ani închisoare riguroasă şi 10 ani de ­
gradare civică; General G Jieneşcu 20 ani 
temniţă grea, 5 ani închisoare riguroasă şi 10 
aai degradare civică; Stavri Ghiolu 8 ani tem 
niţă «rea şi 5 ani degradare civică; Ovidiu 
Vlădescu muncă silnică pe vieaţa, In lipsa; 
Corist. Constantin 10 ani temniţă grea, 5 ani 
închisoare riguroasă şi 10 ani degradare civică; 
1 c Petrescu 8 ani temniţă grea şi 8 am de­
gradare civică; General V. liiescu 10 ani tem­
niţa grea şi 10 ani degradare civică; General 
Nic. Şova 10 ani temniţă grea şi 10 am de­
gradare civică; Arh. I. D. Enescu 12 ani tem 
niţă a r e a ; Petre Strihan 10 ani temniţa grea 
şi 10 ani degradare civică; General Arbore 
10 ani temniţă grea şi 10 ani degradare civică 
şi Gheron Netta 10 ani temniţă grea şi 10 ani 
degradare civică. 
In acelaş timp s'a dispus şi confiscarea 
-averii tuturor condamnaţilor. Ei urmează sa 
T r a t a t u l de p a c e cu România 
a fost adoptat Vineri dimineaţa. Votarea în 
legătură cu cele 38 de articole şi 6 anexe a 
j ţinut aproape cinci ore. Acest tratat va fi 
supus celor 4 miniştri de externe ai marilor 
puteri. Conferinţa celor 21 de naţiuni a apro­
bat cu unanimitate de voturi ca Transilvania 
sa fie înapoiată României. 
O s t a t u i e lui Roosve l t la Londra . 
In urma propunerilor făcute de Domnii 
f Churchill şi Atlee în Camera Comunelor se 
I va ridica Iui Roosvelt, fostul preşedinte al 
i Statelor-Unite, o statuie în centrul oraşului 
Londra din Anglia. 
I î n m o r m â n t a r e a 
Ii criminalilor de răsboi condamnaţi de Tribu­nalul Militar Internaţional dela Niirenberg, după executare se va face în gropi secrete 
şi fără nici un semn de recunoaştere. 
„Cu aceste cadavre nu trebue să se 
mai întâmple ceeace s'a îatâmplat cu cada­
vrul lui Musolini" — a spus d-1 Dr. Robert 
Kampner, acuzator nord-american ia Nurenberg. 
Alte ş t i r i m ă r u n t e 
— Generalul Smuts, primul ministru sud-
african, a declarat că ţările iniei din Europa 
trebae să joace mai departe un rol însemnat, 
pentrucă nu toate problemele ar putea fi re­
zolvate numai de marile .puteri. 
— Se crede că şedinţele 0 . N. U.-lui, 
care vor începe la 23 Ootomvrie, vor dura 
ceî puţin 6 săptămâni. 
— Primul ministru suedez Hansouţ a în­
cetat din viaţă după ce a coborit din tramwai. 
Noul prim-ministru este d I Tage Erlander. 
— D 1 Şerban Voinea a fost numit mini­
stru ai României la Berna, în Elveţia. 
0 " f r u m o a s ă m a n i f e s t a ţ i e l a S i g h e t 
Cu ocazia adunării generale a Reuniuni­
lor Mariane din parohiile districtului Sighet, 
maramureşenii au avut prilej să-şi dovedească 
sentimentele lor religioase. 
Pe ziua de 1 Septemvrie, Păr. Titus Ba-
rinde. protopopul din Sighet, a convocat pe 
toţi delegaţii Reun. Mariane din parohiile di­
strictului. Pe lângă delegaţi au venit din sate 
şi foarte mulţi credincioşi, unii chiar în pro­
cesiuni frumoase cari fac cinste preoţilor, cum 
au fost cele din Săpânţa, Sârbi, Bârsana, Ber-
beşti şi Sarasău. . 
Sf. Liturghie s'a slujit sub cerul liber 
— în curtea bisericii — fiind de faţă aproape 
5000 de suflete, ţărani, muncitori şi intelectuali. 
Au slujit: Păr. Titus Berinde, protopopul 
districtului. înconjurat de Păr. Darie Vlad, 
Sighet, Grigorie R ;ţiu, Săpânţa, Iuliu Ardelean, 
Iapa, Petru Perse, Budeşti, Alex. Chindriş, 
Sighet, Gh. Moldovan, Sarasău, Ion Drăguş, 
Călineşti, V. Nemeş, Sârbi, Silviu Cupcea, 
Valea Porcului, iar ca diacon a slujit Păr. 
Petru Bologa din Breb. 
Răspunsurile au fost date de Corul ţără­
nesc din Sâpânţa, condus de Păr. Gr. Riţiu, 
şi de Corul Reun. Mariane din Sighet, condus 
de d-1 înv. Gh. Mureşan. 
Peste G93 suflete s'au apropiat de 8f. 
Taină a cuminecăturii. L i sfârşit ii sf. Lă rg i r i i 
Pâr. protopop Berinde, Intr'o predică simţită, 
arată ajutorul ce primim dela Preasfânta F e ­
cioara Măria şi leagă de sufletul credincioşi­
lor datoria ce o au de a trăi — in vieaţa lor 
de toate zilele — urmănd pe Preasfânta Fe­
cioară Apoi toţi cei de faţă se încolonează 
intr'o impunătoare procesiune, care in cântări 
mariane se îndreaptă spre clădirea Lic. de 
fete, unde se desfăşoară programul oficial, Ia 
care d-şoara prof. Dr. Irina Berinde, ţine o 
conferinţă despre rostul Reuniunilor Mariane. 
Pe urmă se alege comitetul în frunte cu d-ş. 
Dr. Irina Birinde, prezidentă; d-şoara Chin­
driş, secretară şi d-na llinţchi, casieră. 
După masă s'a dat o frumoasă reprezen­
taţie, cu program diferit: coruri, declamări, 
tablouri vii, etc. Şi aici d- ?oara Berinde şi d-I 
înv. Mureşan, s'au achitat cu prisosinţă. 
Participanţii s'au îndepărtat cu mulţumire 
In suflet şi cu nădejdea că noul comitet îşi 
va da toată silinţa să înfăptuiască programul 
ce 1 a plănuit şi mai ales răspândirea presei 
bune şi conlucrarea cu Agru. 
~~ Pr. Pe t ru Bologa 
CALENDARUL DELA BLAJ pe anul 
1947, care se tipăreşte- acum, v a fi ce l 
mai frumos şi ma i ieftin 
nu t r e b u i e s ă l i p sească 
unui p lugar . 
c a l enda r , c a r e 
din c a s a nici 
Pelerinaje la Mănăstirile 
din Nordul Ardealului 
Credincios unei frumoase tradiţii, P. S. S. 
Dr. Alex. Rusu, Episcopul Maramureşului, şi 
în anul acesta a prezidat pelerinajele de l a ' 
Mănăstirile Bxadului şi Moise'mîui şi cel dela 
Biserica votivă a Leului dela Şişeşti. 
Iu vara anului acestuia, întâlnirea între 
Arhiereu şi credincioşi a fost un deosebit 
prilej de înălţare sufletească şi dovada fermă 
că poporul din Eparhia de Nord, este legat 
— în mod trainic — de biserică şi de păstorii 
săi fireşti: Episcop şi preoţi. 
Pelerinajul dela Sânpetru ia Bixad şi cel • 
dela Sf. Maria-Mare la Moisei, au fost mai 
măreţe ca oricând, au fost zile de adevărat 
prassic sufletesc, iar cel dela Sf. Maria-Mică 
la Şişeşti, a însemnat un adevărat eveniment 
religios al Eparhiei Maramureşului. 
Preacurata Fecioară — Patroana Epar­
hiei — a văzut îngenunchiaţi, la picioarele e i , 
fiii recunoscători pentru ajutorul dat in tot 
timpul. 
Credincioşii pelerini, cu lacrimi în ochi, 
au luat cunoştinţă — chiar din gura Vlădicu-
lui lor — vestea cea mare, că adică la Par is , 
s'a hotărît definitiv că Ardealul nostru scump, 
rămâne pe vecie şi întreg, unit cu ţara n o a ­
stră România. 
Această ştire a făcut din sărbătoarea 
Fecioarei Măria, o mare sărbătoare naţională 
care, nicăiri nu s'ar fi putut prăsnui mai po­
trivit, decât la Şişeşti, Ia mormântul Păr . 
Lucaciu. 
Biserica monumentală pe care Leul dela 
Şişeşti a ridicat-o, a răsunat de cântece de 
slavă, pe cari pelerinii le-a intonat pentru a 
preamări pe Ragina Păcii şi Maica Românilor. 
Pr. P e t r u B o l o g a 
Citiţi şi răspândiţi 
Scrisori de mulţumită 
Către 
I. P. S. S. Mitropolitul Blajului 
Blaj 
In numele Comitetului Judeţean pentru 
Ajutorarea Moldovei, Vă trimitem sincere 
mulţumiri pentru contribuţia de11.000.000 Lei, 
pe care i-aţi donat Comitetului pentru Ajuto­
rarea populaţiei din regiunile bântuite de 
secetă. 
Blaj, 4 Octomvrie 1946. 
Preş. Com. jud. de Ajut. Moldovei 
s. s. Dr. Petre Mânu 
^ Prefect 
p. Secretar 




In numele Comitetului Judeţean pentru 
Ajutorarea Moldovei, Vâ trimitem sincere 
mulţumiri pentru contribuţia de 1.000.000 Lei, 
pe care ia-ţi donat Comitetului pentru Ajuto­
rarea populaţiei din regiunile bântuite de 
secetă . 
Blaj, 4 Octomvrie 1946. 
Preş. Com. jud. de Ajut. Moldovei 
s. s. Dr. Petre Mânu 
Prefect 
p. Secretar 
Măria L. Mursşanu 
săptămâni 
Numiri de directori Ia şcoli le din 
Blaj. La Liceul de băieţi „Sf. Vasile cel 
Mare* din Blaj a fost numit director DI Octa-
vian Modorcea, iar subdirector Dl Nicolae 
Coruşa. La liceul comercial de băieţi a fost 
numit director Dl Traian Jacodi şi la Interna­
tul Şcoalei Normale de băieţi a fost numit 
director Dl Dr. Simion Crişanu. 
Examenul de bacalaureat la Blaj . 
Intre 28 Sept. şi 8 Oct. 1946 s'a ţinut exa­
menul de bacalaureat în oraşul nostru. Co­
misia a fost compusă astfel: Preşedinte Dl 
Insp. G r a l D . Goga (Alba-Iulia) Româna, iar 
ea membrii Dionisie Maior (Blaj) Filosofia, 
Ant. Drăgulescu (Arad) Franceza, Dr. Ioan 
Codrea (Alba-Iulia) Latina, Teodor Seiceanu 
(Blaj) Istoria, Măria Morţun (Sibiu) Şt. Natu­
rale, Const. Ziei (Mediaş) Geografia, Măria 
Andrieşescu (Oradea) Fiz.-Chimice şi T. Dră-
gănel (Aiba Iulia) Matematică, iar secretar 
1. Pădurean. S'au prezentat la acest examen 
elevi şi eleve dela liceele din Alba-Iulia, Blaj, 
Arad, Dumbrăveni şi cei înscrişi prin Inspec­
toratul şcolar. Din cei 136 candidaţi au reuşit 
114, iar 22 au fost respinşi. 
Ajutoare pentru l eg iun i l e bântuite 
d e s e c e t ă . Până acum s'au colectat pentru 
regiunile bântuite de secetă 758 vagoane grâu, 
4052 vagoane alte diferite cereale şi In bani 
215 miliarde lei. 
Inginer român premiat in America. 
DI Ing. Paul D. Zottu — originar din Bucu­
reşti, a primit în anul acesta premiul John 
Hyat t Award, compus dintr'o medalie de aur 
ţ i 1000 dolari, pentru inventarea unui cuptor 
de încălzire cu electricitate, care a fost in­
t rodus de întreaga industrie americană. 
A. R. L. U. S. Fil iala jud. Târnava-
M c ă , Blaj . Duminecă, 20 Octomvrie a. c, 
în toată ţara se va sărbători prietenia Ro-
viâno-Sovietică. In cursul acestei săptămâni 
se vor tinea conferinţe cu membrii A. /?* L. 
U. S.-ului din judeţ, adunări pe cercuri şi 
secpuni, în instituţii, întreprinderi şi şcoli. 
Duminecă dimineaţa în toate bisericile din 
judeţ se va servi câte un Te-Deum, după 
care vor urma serbările cu program stabilit, 
despre însemnătatea zilei. La Blaj serbările 
vor avea loc în Palatul Cultural la orele 
11 a. m. 
Teatrul Naţional din Bucureşt i . Ve ­
chiul Teatru Naţional din Bucureşti a fost 
distrus de bombardamente. Ia zilele t recute 
s'a pus peatra fundamentală pentru reclădirea 
lui. S'a făcut o slujbă religioasă şi s'au ţinut 
mai multe cuvântări, fiind de faţă şi Di Prim-
ministru Dr. Petru Groza şi Dl Octav Live-
reanu, Ministrul Artelor. E interesant că actul 
de fundaţie a fost zidit chiar ia 100 ani dela 
clădirea celui dintâi teatru românesc. 
Ajutor pentru g a z e t ă am primit dela 
Graur Pompei, Sâmboleni 5000 Lei, Gherman 
Aurel, Tăuni 2000 Lei, Unguraş Ştefan, 1149, 
Lei 1000, Dna Iustina Gizdavu Blaj Lei 10.000, 
loan Văleanu Sânnicolaul mare Lei 1000. 
Călduroase mulţumite. . , • 
Un nou tunel . In zilele acestea s'au 
terminat lucrurile de construire a tunelului 
dela Caracău de pe linia Ciceu-Ghimeş. Tu­
nelul are o lungime de 257 m, şi o înălţime 
de 72 m. A fost construit de direcţia Podu­
rilor din Direcţia generală C. F. R. 
Un avion pentru o mie de p e r s o a n e . 
In uzinele de avioane din Longs Beark, de 
pe coasta Californiei se construeşte un avion 
cu 8 motoare, de 98 metri lungime. El va 
servi Ja trecerea oceanului, putând lua 700 
de călători. O altă fabrică, aflând despre a-
ceasta s'a hotărît să construiască alt avion 
cu 10 motoare, de 120 metri lungime si care 
să aibă locuri de şezut şi dormit pentru 1000 
călători. Acest avion va sbura cu o iuţeală 
de 6G0 km. pe oră. 
Cele mai frumoase f e te din America 
sunt românce. La concursurile de frumuseţe 
din anul acesta din America au fost alese 
ca cea mai frumoasă fată domnişoara Maria 
Simescu, iar ca regină a Junei Mai domni­
şoara Maria Stoica. 
Familie cu neamuri risipite pe t o a t ă 
faţa pământului. In zilele trecute a încetat 
din viaţă, în Bucureşti Matilda Papazian, de 
origine armeanca. Din anunţul mortuar s'a 
putut afla că moarta avea neamuri aproape 
pe toată faţa pământului. Afară de cele din 
Bucureşti mai avea neamuri în Paris, în New-
Iork, Viena, Instambil, Tien-Trin din China 
şi Oslo în Norvegia. 
Gandhi laudă misionari i . După cum 
ne informează frumoasa revistă .Misionarul* 
dela Lugoj, marele conducător indian Gandhi 
a avut în primăvara acestui an cuvinte de 
laudă la adresa misionarilor, numindu i „crai­
nicii lui Dumnezeu şi ai descoperirii lui". 
Gandhi a lăudat pe misionari mai ales pentru 
J ep t u l că aceştia arată lumii cel mai mare 
sprijin de jertfă, făcându se chiar leproşi de 
dragul mântuirii leproşilor. 
AVIZ. La Facultatea de Agronomie din 
Cluj, examenul de admitere în anul I, pentru 
anul şcolar 1946|1947 se va ţine în 21 Octom-
vrie 1946, iar înscrierile se fac la secretariatul 
facultăţii până în ziua de 16 Oct. 1946. 
P o ş t a g a z e t e i 
Elena lanutaş Pecica. CSr|ile pe cari l e cereţi 
nu se găsesc la librărie. 
Dănili Ţt'lu. Ara primit şutsa de 26.000 Lei î E 
contai abonsmentnrui Dţoss ira şi a DJui M. Guştiiă. 
Budiurca Ioan Apsiina. Banii tihnişi i-asa primit, 
Nekcşu Corneli Bucium. Suma de ic.000 am pri­
mit-o în 22 V 1946. 
Abonaţi-Frunzcnl. Atn primit câte 10.000 Lei date, 
Vultur Nicohe Humbon, Grişsa Soîis, Chirleş Teodo*,, 
Pintic-n Teodor I. ioan, O'oa lacob 1, Ştefan, Vuitor 
Qavii! 1. Dătilă, Şe ibac MihaUă, Sârbu Ioan, Crişao 
Lhriu. 
Nicoară Bazll Ciunga. Nai vă tnmitera regulat! 
gazeta, cSutaţi ia poştă, nu este cineva care şi-o însu­
şeşte. 
Ioan Eobu, Hăşdate. Am controlat adresele şi zm 
gisir, cS rrgaiat s'a trimis gazsta. Naîaerii l ipsi ian» 
trimis din nou 
î t a r a î i a iemmipyiai — §&j 
OFICIUL NAŢIONAL DE TURISM 
Expozijie-Concurs de fotografii tur is t ice 
Pentru a ajuta ia descoperirea şi la populari sarea 
frumsseţilor ţării, Of'ctui Naţie nai de Turista orgEssi-
zesz i un mare concurs de fotografi, in c i cirul unei cx* 
poziţii. Premii şi achiziţionări vor răsplăti pe cei clasaţi. 
Oficiul Naţional da Tutism se îndreaptă cu inert dare 
către toţi fotografii amatori şi profesionişti şi îi rosgft 
să prezinte un materni vrednic de tot ce le pane in 
faţa ochilor unul din cele mai pitoreşti pământuri, co 
locurile şi oamenii tai, pentru a desvolta şi pe aceastg 
cale gustul pentru tutum, factot de înfriţire ict ie po­
poarele conlocuitoare. 
Condifiunile Concursului: 
Concursul este d:schis fotografilor amatori şi pro­
fesionişti cari posedă dreptul de actor al fotografiilor 
prezentate. 
Nu tact admise decât fotografii din ţară, cu ca­
racter teristic bine definit: peisagii caracteristice, mp-
nunjcnte de interes tuiistic, costume, scene pitoreşti' 
— fotografii documentare sau Ictogr.fii de artă — de 
vară sau de iarnă. 
Se vor admite la concurs şi fotografii cari au mai 
fost publicate, cu condiţiunea de a se face menţiune 
despre aceasta. 
Fo m;ral minim al fotografiilor prezentate: 24x36 
maxim 50x60. 
Probt le vor fi nelipite pe carton (suport) şl nete* 
ramate.' 
Fiecare participsnt po t t c prezenta la concurs an 
număr de maximum 10 probe, dintre cari se vor selec­
ţiona cele ce urmează a fi expusa. 
Fiecare fotografie va purta pe verso : a) camele 
şl adresa participantului; b) scbiectul fotografiei şi date 
când a fost luată. 
Juriul 
1. Directorul Oficiului Naţional de Turism. 2. Di 
rectorul Relaţiilor Culturale din Ministerul informaţiilor. 
3. Şeful Serviciului Propagandei O. N, T. 4, Şeful Ser­
viciului Fotognl i c O. N. T. 5. Pieşedicte lc Sitdicatuloi 
Fotografilor din România. 6. Preşedintele Federaţiei de 
Turism şi Alpinism. Hotărîrile juriului sunt definitive. 
Fotografiile piemiate şi clişeele lor devin prte 
aceasta proprietatea ©teiului Naţional de Turism, care 
îşi rezervă dreptul de a achiziţiona prin bună învoială,-
pentru aihiva sa, orice altă fotografie din cele expuse 
şi nepremiate. 
Premiile oferife 
Premiul I 600 000 Lei. 2 premii II ă 260 060 Lei* 
3 premii III â 150 000 Lei. 5 premii IV â ÎOC.OOO Lelr 
id menţiuni â 50 000 Lei, şl un număr de abonamente : 
la revista «România* a Oficiului Naţional de Turism. 
Expoziţia va avea loc între i - 3 0 Noemvrie 194&* 
Depunerea fotografiilor se va face până la 20 Oetoitt-
vrie 1946, iar retragerea probelor in 10 zile dopa inent-
dsrea concursului. Pentru depuneiea probelor şi infor--
maţiun!, a se adresa la: 
< OFICIUL NAŢIONAL DE TURISM 
Serviciul Propagandei Turisticei Strada Wilsoss N*. & 
Te/efan 6.25 8 5 - 6 0 0 6 0 . ... 
Aviz 
S g îace cunoscut celor interesaţi, 
că examenul de licenţă, ses . de 
toamnă, delâ Hcademia de Teologie 
din Blaj, începe în ziuade 5 Noemvrie 
1946 ora ,8 dimineaţa. -
Taxa poştală piatita in numerar, 
aprobării Nr. 13.837—42. 
confoxrş 
